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Señores miembros del jurado: 
 
Ponemos a su disposición la tesis titulada: “Relación entre los materiales 
didácticos y el grado de expresión oral en los niños de 5 años de la institución 
educativa 2007, Los Olivos 2015”. En cumplimiento a las normas establecidas en 
el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad  “César Vallejo” para obtener 
el Grado Académico de Magíster en Administración de la Educación. 
 
El diseño de la presente investigación es no experimental, de tipo descriptivo 
correlacional, tuvo como  objetivo principal determinar la relación que existe entre 
los materiales didácticos y el grado de expresión oral en los niños de 5 años  de la 
Institución Educativa Nº 2007” 
El documento consta de siete capítulos:  
 
Capítulo II: Marco metodológico, en el cual se detalla las variables, 
operacionalización de las variables, metodología, población muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad de los instrumentos, 
el método de análisis de datos.  
 
Capítulo I: Se detalla la introducción, los antecedentes, fundamentación científica, 
justificación, problemas, hipótesis, objetivos y marco conceptual. 
    
Capítulo III: Resultados, se detalla la descripción y contrastación de hipótesis  
Capítulo IV: se detallan  las discusiones  
Capítulo V: Se detallas las conclusiones  
Capítulo VI: Se detallan las recomendaciones  
Capítulo VII: Se detallan las referencias bibliográficas. 
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La presente investigación se realizó con 16 niños y 14 niñas del aula 
“Respetuosos” de 5 años del nivel inicial, de la Institución Educativa 2007. Se 
desarrolla como un estudio básico, bajo el diseño no experimental, en el nivel 
correlacional; así también se usa el método hipotético deductivo y tiene un 
enfoque cuantitativo por el uso de cantidades ordinales y los resultados se 
analizan a partir de cifras obtenidas de una base de datos, fruto de la recopilación 
de datos. 
 
La investigación tuvo como objetivo demostrar la relación que hay entre los 
materiales didácticos y el grado  de expresión de los niños de inicial, es 
cuantitativa, porque en inicio se  planteó el problema, se construyó un marco 
referencial, teniendo en algunas tesis que se relacionan y refuerzan el trabajo de 
investigación así como  las teorías (Vygotsky (1896-1934) acerca del enfoque 
social, Piaget (1896-1934)   del constructivismo, de Ausubel (1918)   y su 
aprendizaje significativo, Watson (1878-1958) teoría conductista, entre otras, que  
ayudan mucho en la labor docente, y que  siempre se tienen en cuenta en el 
momento de realizar las actividades  diarias. 
 
Se elaboraron las  hipótesis, las cuales fueron comprobadas notándose  un 
resultado, la investigación es de tipo correlacional, por qué permitió encontrar la 
relación que hay entre los materiales didácticos y el grado de expresión oral de 
los niños,  
Se trabajó con una población de 30 niños y una muestra de 26 niños las 
conclusiones a las que se llegaron fueron: Que el uso de los materiales didácticos 
estimula al desarrollo físico e intelectual de los niños, y que las docentes debemos 











The research aimed to demonstrate the relationship between teaching materials 
and the degree of expression of children in initial, is quantitative, because at home 
the problem arose, a framework was built, taking some theses that relate and 
strengthen the research and theories (Vygotsky (1896-1934) about the social 
approach, Piaget (1896-1934) of constructivism, Ausubel (1918) and meaningful 
learning, Watson (1878-1958) behaviorist theory, among others, which help a lot in 
teaching, and always takes into account when performing daily activities. 
 
Develop hypotheses, which were tested noticing is the result, research is 
correlational, why he permitted finding the relationship between teaching materials 
and the degree of oral expression Nunos, 
 
We worked with a population of 30 children and a sample of 26 children the 
conclusions were reached were:The use of teaching materials stimulates the 
physical and intellectual development of children, and that teachers should take 
advantage of these to make learning of the sinuses is very significant. 
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